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,8-MSH, suggesting that the liver is not involved in the metab-
olism of these peptides. 
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Announcement 
The Linnean Society of London in conjunction with the Brit ish Association of Dermatologists will 
hold an international symposium on the Skin of Vertebrates at Queen Elizabeth College (University of 
London), Campden Hill Road, London, W.8. September 25-27, 1978. 
· The convenors will be Dr. R. I. c_ Spearman and Dr. P. A. Riley, and the meeting will include 
speakers on epidermal structure and function , keratinization, development of pigmentation, modulation, 
proliferation and differentiation of skin cells and neurosensory function. Details may be obtained from 
Mr. T _ O'Grady, Linnean Society of London, Burlington House, Piccadilly, London WlV OLQ. 
